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aelaración En lo más bello del Valle de Tena, duer-
E n el nú mero tres de «El Radical», EL PUEBLO por el héCho de haber 
' semanario de Zaragoza, se reproduce publicado un anuncio de pago sobre 
un grosero exabrupw que desde un la procesión de San Larenzo. Celebfa~ 
periodiquillo local, se lanzó días pasa'- mos saberlo, como 'lo celebrarán sin 
do;; contra nuestro director y demás duda qUienes en adelante' no quieran 
componertes de EL PUEBLO. exponerse a las infecciones y conta-
Lamentamos la ligereza que supo- gios, de laicismo del , director dentista 
.ne hacerse eco de la vileza de un 8t11- o dentista director, que pára más de-
que mfia'nesco contra republicanos de talles se llama-Orencio. 
idéntica ideología laozado.1 Y es más Para terminar. Queremos ad·vertir 
de lamentar v.iniendo de quien viene al distinguido colega ~zarugozano que 
Mn plebeyesca agresión. en esta casa también se respetan to-
Queremos' creer que nuestro colega das las creencias-dejaríamos de ser 
lf3rdgozano ha sido sorprendido en su republicanos-y entre los que integra -
buena fe, Poco o nada le interesarán, mos EL PUEBLO hay correligionarios 
seguramente, las cosas locales y casi que antes y en la RepÚblica han rea-
familiares de por aquí. Idénticamente lizado más actos de laicismo que mu-
n os ocurriría en caso análogo a nos- chos de nuestros detractores juntos: 
o tros, si de querellas entre los repu- Y también sabemos ocr aquí quié-
blicanos de la ciudad herma~a se tra- nes- torpedean a la Repúbl ica' por de-
tara : En el caso presente, tene~\Os el recha y por izquierda y de quién y 
j convencimiento de que el colega men- quiénes debemos guardarnos. Somos 
. cionado igno~a que el director del or- mayores de edad. 
ganilIo agresor, es tm d: !ltista p'erfe.:- .1' . eL PUEBLO~"en . . ú~ero d~ 
-5.~ pi!hu~ 18 del actual o que" e111a que deCir 
canos oscenses en el campo de la Re- acerca de este asunto aun cuando se-
púi}!-ica antes de ser ésta implantada gura mente no habrá llegado a «El Ra-
en España. dica!» de Zaragoza que, de otra formá, 
Sabemos que él es el.#tutor solapa- estamos seguros, se hubiera apresu-
do y desapren,sivo del cobarde ataque rado a publicar lo aparecido, en EL 
"y el mismo .que sabiéndose (~frigio» PUEBLO para -no diferenciar tratos ni 
con enchufe y todo, pretende auparse parcializar atenciones. 
con el Partido Radica 1 sea como sea. 
Está equivoc;ado. Para conseguirlo y 
pod~r con áutoridad censurar a ¡os 
demás, lanzando falsedades y menti-
ras, habrá que sa ber y conocer bien 
los servicios que ha pres tado a la Re-
pública antes y después, las ve-ces 
que ha dado la cara por 'ella y los 
servicios que, usando deJ a bocaman- ' 
ga o no, ha prestado al Partido Radi-
cal. ' . -
De él no sáoemos nada. Es decir 
sabemos que logró un enchufe e~ la ' 
Diputación, que su intervendónen 
Ásamblea reciente dió lugar a un es-
, cándalo mayúsculo y a poner dereIie-
ve su «democratismo» y que su actua-
ción COrRO director (l?) del «admira-
do» rabioso y destemplado organillo, 
está' :siendo tan funesta y perturbado-
ra y tan substancialménte perjudicial 
~l Partido Radical osceñse que" más 
que obra de repu!Jlicanos, párece lu 
suya obra de enemigos de la Repúbli-
ca. 
Si ti~ne empeño en que se le conoz-
ca, venga su haher detallado. Nos-
otros le prometemos el nuestro. Así 
se apreciarán los servicios que Onos y 
otros' hemos prestado a la Repúblic-il, 
los que tenemos prestado, podemos 
prestar y prestaremos al Partido Radi-
ca! en q~e, pese a los elementos tan 
apolíticos como el citado, miiitamos 
lea!, entusiástica y desinteresadamen-
te. r 
• 
Diario de la República 
Componen el Consejo de Adminis-
tración' de este diario los siguientes 
señores: 
Presidente, don Sixto Coil 'y ColI. 
Vicepresidente, ,don Agustín Del-
plán. 
Tesorero, don Mari<tno Santama-
ría. 
Secretario, don José Jarne. 
Delegado-admini : tr.ador, don 
Eduardo Estrada~ 
Vocales: Don Saúl Gazo, don Lo-
renzo. Bescós, don Agustín Cabrero, 
don Teodoro Galindo, don Jorge Ca- _ 
jal, don Isafas Puey, don Eloy Sara-
sa, don Clemente Asún y don Dioni-
sioRodríguez. ' . 
• 
Nota de la Comisión de Fiestas 
de San Lorenzo 
La Retreta militar 
Supendida-Ia Gran Retreta Militar 
e l día 14 de los corrientes, por causaS 
del tiempo, ésta tendrá lugar el día 
21 del actual, a las 10'30 de la, noche, 
la que recorrera el mismo itinerario '·, 
que al principio tenía marcado.-La 
men los recuerdos " 
de "El Gigante Aragonés" · 
Hemos visto el mismo paisaje mu-
, chas veces. Tantas, que nos es ' fami-
liar: y lo he nos visto hojeami-o esas 
revistas que nos muestran como sim-
par vergel los deliciosos vlllles de 
Suiza, bajo las cresterías de nieve 
eterna. El Valle de Tena, en nuestra 
provincia de Huesca, tiene ,iguales 
encantos que aquellos otros de la de-
liciosa Suiza. También la crestería 
que le rodea tiene penachos de nieve 
todo el año. 
Quien no conoce el pintoresco ;:ío 
Aguas Limpias, ni ha recalado el Lra-
vo Escalar de Éscarrilla, ni ha podido 
oir un relato de caza, junto al hogar 
bajo de una choza de pastores, ell 
una larga noche de nieve, no ha go-
zado jamás la fLiérte emoción de la 
montaña aragonesa la más bravía de 
España. 
,?l~ ,J::!~d'~ gi'lnado~cn ~. l 'Y' <} r l11i ¡ al 
Seguramente, en todo el Valle de 
Tena, form~da por once pueblos con 
sus casitas iguales todas con- tejado 
de pizarra para defenderse de la nie-
ve, no hay otro más bello quP. Sallent 
de GáUego. 
El último de todos hacia Francia, a 
Gatorce kilómettos de la imaginaria 
lInea que separa matemáticamente las 
dos Repúblicas. 
Hemos ido a Sallént, precisamente 
el día ocho de Agosto. Fiesta inter-
nacional. Día en que ,los pastores ga-
los y los aragoneses, se leunen b.ajo 
la montaña, para ' cruzar afectuosos 
saludos, c.?mentar episodios de su ' 
vida senci!la y regalarse. mutuamente, 
en simbólica ofrenda de alianza, los 
mejores corderos de sus rebaños. 
En ese día, los ganados asciende~ 
lentamente ,por i0S caminos del Valie, 
para recalar las altu~as del Puerto,' 
donde 'pasarán Los sedientos meses 
de la canícula. 
Hemos presenciado, cor. toda emo-
ción la fiesta sencilla. Es la escena, 
en la misma lÍnea fronteriza. Carava-
na alegre, con turistas d~ España y 
Francia, han llegado a goza r la sen-
cilla y elocuente ceremonia de los 
pastores, que ahora pasan de ·boca en 
boca la panzuda bota, atiborrada de 
los más ricos caldos del país. 
I 
.Anacronismo y admiración 
En uno d~ los autos llegados de la 
parte de allá, ha llegado un bullicioso 
' grupo de lindas muchac,has francesas. 
Antes que verlas, se nos han anun-
ciado con su risaalgarera. También 
su pícara cancióll, ha sido vivo anun-
cio de su prese,\cia. 
Su explosión jubilosa, ha parado un 
momento la alegría de los pastores . La 
bota ha cesado de correr de mano en 
tado por aplaudir, como chicos travie-
sos. Las francesitas han haBado, muy 
desu gusto,¡sin dudai e! ingenuo sínto-
ma de admiración. 
Una de ellas, la más decidida, está 
ya instalando en unas rocas, al borde 
de la carretera, un ligero gramófono 
portátil. Del fondo de la cajita, pronto 
salen las cadenciosas notas de'un vals 
que luego es un torturante tango y 
más tarde un castizísimo pasodoble 
torero. 
Los ' pastores han presenciado., en 
mudo silencio, pero cuando del gra-
mófono han smgido las alegres notas 
de nuestra música popular, han perdi-. 
do la ecuanimidad. Bailan todos, unos 
ton otros, y como no saben, licaban 
rodando 'por la fresca hierba. 
U,n caso insospechado. La más bo-
nita de las alegres francesitas baila ~ 
ahora, cp 'eL[I\ás zafio, el más'barbu-
00 de los pasfoies: Sus' pieceoiÍ:o';gra-
ciles, como copitos de nieve, se libran 
milagrosamente ae las patlizas burdas 
del galán, que ríe como un bobalicón, 
en medio del estrecho corro que a la 
pareja singular han hecho los demás , 
zagales. 
Los recuerdos del Gigante 
Se ac;abó la sencilla fiesta campera. 
El sol ha inidado su mustia ' retirada, 
y con ella, los pastores han e¡nprendi-
do el trabdjoso camino al hato, senda 
arriba. 
Las caravanas de coches, tomaron 
la carretera. Desde un autJ que va 
para a1\á, aletean unos pañuelos, que 
. nos despiden . Son las alegres mucha~ 
chitasfrancesas,que han sabidó po-
ner eh la simpática jornada, la alegría 
del pasodoble, y que han brindado a 
los sencillos hombres de la montaña 
unos minutos de emoción incompara-
ble. De regreso en Sallent, se ofrece al 
viajero I,ma nueva curiosidad. 
En la Fonda del pueblo, se gUIndan 
como reliquias, algunas prendas de 
uso personal del famoso Gigante Ara- I 
gonés, aquel descomunal muchacho-
te, ,que medía dos metros , y medio de 
estatura, y que fué célebre en España , 
'entera. Lamusa popular, le 'cantó tam-
bién en canciones c'~lIejeras. ' 
, Aquellas botazas de «siete leguas»: 
aquellos guantes en la que caben las 
dos manos nuestras; aquel bastón, 
que justamente nos llega a la nariz, 
puesto en pie, Son los reéuerdos del 
mo,cetón aragonés, que se brind'a~ ¡:;o-
mo rara curiosidad ' a la atención del 
viajero. . , 
. Quien los muestra es la que fué su 
esposa, · ahora casada nuevamente y 
posadera en .la pintoresca villa de Sa-
lIent, rincón delicioso del Valle de 
Tena" I\Uestra pequeña Suiza. 
Desconocíamos que el mencionado 
dentista fuera laico al extremo de te-
mer un !! infección con la lectura de' Comisión. ¡ mano. Puestos en pie, al fin, han op- J. Carlos Paz Herréro. 
, .~ '. 
~ , .. ... .-:.; , 
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PAGINAS AORICOLAS 
Información agrícola 
'Impresiones y .comentarios 
eL TIEMPO 
Un poco prematuramente cantába-
mos victoria el próximo pasado do-
mingo, feiicitándonos de llevar una 
semana entera sin andar metidos én 
tormentas. Efectivamente. El mismo 
domingo por la tarde, y también el lu-
nes, dt:sc~rgaroTl varias tormestas que 
s~lperaron en intensidad, a las que du-
rante todo el verano venimos «disfru-
...tando ». 
El agua cayó torrencialmente, con 
violencia inusitada, anegando los 
campos y las eras, arrastrando ' Ias 
mieses; ocasionando graves perjuicios. 
cllya~ consecuencias fueron tocadas 
inmediatamente y han de serlo en lo 
sucesivo, ya que los granos sufrieran 
los efectos de tan continuado azote 
como supone el repetido remojón. 
Hemos visto después lds garbas 
negruzcas, medio podridas, y no po-
demos por menos de pensar que el 
grano que contienell es imposible que 
relIna (condiciones de conservación . 
Ya sabemos que a seguida de los chu-
bascos aparece un sol justicitlro capaz 
de secarlas tototalmente: pero no ig-. -.. 
noramos tampoco que ocurre con eso 
lo que ocurre' en los hornos cuando 
se cuece pan con exceso de calorías: 
Que salen las piezas cocidas por fuera 
con subido color, pero por dentro sale 
masa pum, Así suponemos que ocurre 
con los trigos de este' año. 'Se mojan, 
y, la humedad, los penetra lenta y to-
talmente; luego, vienen «rayadas» de 
sol fuerte, y los seca rápida y exterior-
mente; pero la corteza dura que forma 
el sol, irr.pide luego la evaporación 
_ compieta del cereal, y" a la larga , esa 
humedad contenida es la que provoca 
las fermentaciones, los recalentamien-
tos, el «coleado» de los trigos deposi-
t l1dos en los graneros . 
Este fenómeno, que nosot ros su-
ponemos ocurre cOQ los trigos, lo 
hemos experimentado con el ordio. 
En cierta ocasión, en un pueblo, ' al 
atardecer de un día de trilla, me re-
uní con varios agricultoreS quequisie-
ron mostrarme d íversos ordios de los 
que acababan de trillar. 
Y, naturalmente, surgió la discusión 
'sobre cuál resultaba de más peso. Los 
había de calidades múltiples y tipos 
diferentes; pero un propietario dijo 
socarronamente que apostaba a que su 
• ordio era el de menos peso de todos, 
aunque la apariencia no abonaba se-
mejante criterio. Aquel ordio era grue-
so. limpio, de un color verdoso-
amarillento-plomizo que denotaba ha-
berse mojado, a unque entonces se 
mostraba seco por cOl1\pleto. En apa-
riencia, el ordio a~uel tenía peso su-
perior al de otros ' presentes. Y no fué 
así, sin embargo . Pesó tar. poco, tan 
poco, que no supimos explicamos el 
por qué del fenó meno, hasta que su 
propietario nos lo dijo. Aquel grano 
se mojó en la era con una tormenta. 
En segl!ida se extendió en del gada ca-
pa para que el sol lo secase, y, en 
efecto, así sucedió; pero fué tal la fuer -
za del sol, que e l o rdio «rinchó», de-
jándolo seco en pocos minutos. Es de-
cir, que quedó «hueco», y con una 
apariencia de granazón qUé' antes no 
poseí'J. A.I examinarlo noso~os luego 
c~n mayor aten ción, lo sopesamos en 
las manos, advirtiendo entonces el va-
"cío del grano, que sonaba como si 
fuesen cacahuetes. 
Nos ha sugerido este recuerdo cu-
rioso el desarrollo del tiempo que ve-
nimos padeciendo, y pensamos que 
tal ve~ este año se den casos como el 
que dejamos reseñado, y aun pudieran 
hacerse extensivos al trigo mismo, 
Con todo y tener éste bien distintas . 
condiciones de permeabilidad. Pero a 
tan repetidas mojaduras ha estado su-
jeto, que, por lo menos, hay que pre-
venirse contra la eventualidaddesu di-
fícil conservación . 
LOS MERCADOS 
Su característica es una oferta 
abundante y una inapetencia en com-
pras, pareja. C':>n decir esto, dicho se 
está que el descer,so de los precios es 
grande" alarmante, por la v ~rtiginosi­
dad con que ;e ha proaucid'o. Por otra 
parte, la cosa se aju!>ta a la ley de la 
oferta y la demanda, cuyos mandatos 
son tan difíciles de burlar . Ya sabe-
mos que hay muchas gentes que es- ' 
peran la intervención oficial, pero 
nosotros somos en este punto un tan-
.' to escépticos. Y lo somos, pues no 
creemos que el Gobierno tellga ' en 
sus manos el remedio, la fórmula de 
vender caro; cuando existe super-
i1bundancia, corno sucede en la ac· 
tualidad, y sucedió siempre que se 
atravesaron situaciones análogas. 
- Repeti~os que la regulación del 
mercado de trigos sólo puede con se- ' 
guirse a costa de la libertad de co-
mercio y de proÓucción, y que este 
sistema tendrá gran número de de-
tractores. 
En otro lugar de estas «Páginas 
agrícolas» publ icamos el anticipo de 
lo que el ministro de Agricultura se 
propone en relación con la economía 
triguera. Poco es lo que pueden glo-
sars"e las manifestaciones del señor 
Domingo, pero sí queremos hacer 
notar que ya nosotros anticipamos 
una impresión supuesta de las mis-
mas, y vemos que no fuimos desca-
minados en las suposicionés. 
Hay que eSpera! todavía la «Gace-
ta». Nos proponemos comentar la 
obra ministerial ampliamente, y arde-
mos de impaciencia por ver llegado 
el Inomento. Desde luego, cabe ase-
gurar que el estudio llevado a cabo 
ya supone algo desacostumbrado en 
los anales oficiales agrícolas, pues 
hasta ahora ningún ministro se tomó 
la molestia de dedicar a las cuestio-
nes trigueras el tiempo e interés to o 
mados por don Marcelino Domingo. 
Ahora, bien; de la eficacia de la la,bor 
ya hablaremos con el tiempo, y vere" 
mos s i todo queda en un buen deseo o 
. .. 
J'esulta algo práctico capaz de marcar 
una etapa singular. 
Y lo que también repetimos, es que 
no vemos por parte alguna más que 
crítica negativa, s in que asome el co-
laboracionismo, sin que una idea ven-
ga a sumarse o a dar luz al empeño 
·oficial. Es fácil, muy fácil, decir que 
el GQbiemo debía preocuparse por 
que los trigos no sean motivo de es~ 
peculación ab 'lsivB; pero nadie dice 
cómo impedir el abuso, ni se dan re-
gIa_s tendentes á su corrección . 
Leemos revistas y periódiCOS dedi-
cados especialmente a las cuestiones 
agrícolas; existen Asociaciones ma-
yastáticas, definidoras y guardadoras 
del Sallto Tabernáculo Agrario; aguan-
tamos soflama'S y artículos «mazaco-
tes» de prestigios consagrados; pero 
en todo ello hay nada original, nada 
que señale un rumbo nuevo, nada .. que 
justifique el empaque de los eternos 
fantasmonp.s agrarios. 
Entretanto, el trigo baja. Baja en 
agosto , cuando tienen que venderlo 
los pobres ... 
Pero tenernos una yaga esperan;¡;a de 
que las difiposiciones minis.teriales ha-
rán que no salgan mejor Iihrados 
aquellos que especulan con su propia 
cosecha, mientras insultan a Jos espe-
culadores que ejercen al amparo de 
la Contribución Industrial. 
'COTIZ.t\CIONES 
Trigos fuertes, a 52 pesetas los 100 
kilos. Corrientes, de 45 a 47. Tenden-
cia bajista . 
Cebada castellana, a 27 pesetas los 
100 kilos con saco sobre vagones ori -
ginaríos. Barcelona compra la de su 
comarca a 30 pesetas estación desti-
do. En nuestra plaza se realizan ope-
raciones alrededor de este mismo pre-
cio, en almacén del comprador~ 
Avenas extremeñas, cotiza ciones 
muy flojas. Se opera poco por el pre-
cio de 25 pesetas cien kilos con saco. 
Las habas ya no se mantienen tan 
altas como se mostraron días atrás, y 
siguen la trayectoria bajista de todos 
los piensos. Se ha operado por 44 pe-
setas sobre vagón Zafra. 
El maíz Plata, 3 40 pesetas los cien 
kilos, carfo ~uellé Barcelona. 
Harina primera para panaderia, a 
64 pesetas saLa ,de 100 kilos, puesta 
pie de horno, en nuestra pltlza. Ten-
dencia a bajar. Harina de 'segunda 
para pienso", a 52 pesetas los 100 ki-
los. 
Harina de tercera a 29 pesetas saca 
de 60 kilos. 
Cabezuela, a 23 pesetas saca de 
60 kilos. 
Menudil~o, a 11 '50 pesetas saca de 
35 kilos. 
Salvado, a 9'25 pesetas saca de 25 
kilos, todo con e:wase y mercancía 
puesta en casa del comprador. 
Las pulpas mantienen idénticas co 
tizaciones a lal' dada:; en nuestras in-
formaciones anteriores . 
VINOS 
En alza, muy fi rmes. Precisamente 
tenemos a la vista Ul\a carta de per-
sona muy versada en este negocio , y 
no nos resistimos a la tentación de 
trascribir un párrafo qúe juzgamos in" 
. ' . 
teresantís imo. Se refiere a la com a rca 
vinícola ca talana , y ten emos entendi-
do que el d;¡ño que denuncia abarca 
también a nuestms viñas . Di ce a~í: 
, «La situación ,riel mercado es de: 
mucha firmeza como consecuen cia de' 
de io corta Cjü3 se pre vé V d ti resultar' 
la próxi ma cosec ha , a causa del mu-
ch!,) daño qu e hay en las viñas y d:e l 
ti eIl}po pésimo que continúa hacién-
do. Llueve copiosa mente, sal e luego un 
sol con toda la\fuerza propia de esta 
época , y este tiempo hace mucho da-
ño en los viñedos, encima del qu e ya 
arrastran. Así, los propie tarios están. 
alar rna dísimos', y tienen ' unas prete n-
siones atroces para sus caldos 'Eso es 
natural, pues apar~e de esta región, 
sa ben que en otras ocurre cosa pare-
cida, y todo e ll o redunda erl las cuti -
za ciones, que cada día son más eleva-
dus. » 
He a hí una impresión ajena, mucho 
mejor que la propia nuestra y que brin-o 
dumos a nuestros lectores, garaJlti-
zuda. 
Uno del agro ~ 
• 
La Reforma Agraria 
Texto de la base 5.a del pro-
yecto, tal como ha quedado 
dennitivamente redactado 
Serán susceptibles de exprorpia-
dón las tierras inc1uída¡s en 1~, 
siguientes apartadQS. 
1.º L.a s Qfrecida.s v~l.unta.ria­
Il1WnI~e pQl' sus duellos~ siempre 
que suadquisiciiÓiIl se cOll1.s¡idere de 
mLerés por el Inst~tutol de . Re-
fonllia Agraria. 
2.º Las qile se t¡r,asmiltap. CQll-
tractnal!miente a tiifulq onCTOSO, so- o 
bne 1 as cuales, y ,a este ~l ef.ec" 
lOj, podrá ejerciltar el Estado el 
der,e:c'hó de r etracto e n las mis-
mas ooudidon,es que: delerlmine la 
legtslaciÓll vigente entre particu-
lares. 
3.º Las .adjudicada,s al Estado, 
Regkón, 'provincia ~ M~cipio pOT' 
razón de débito, herencia 0 1 lega" 
• do, y cualesquiera ,000ra.s que: po-
sean COill carácter dépnop:j:edad 
pn-i:vada. 
4.º Las finc3¡S rúst icas de. CQt" 
:¡)o;raciones, Fundaciones y e;sta-
blecilJn,iCllJtQS públicos que las ex-
ploten en régilJnlen de arrendamien 
to, aparceria o ¡en cuaJquier otra: 
forma que DiO sea Cl'pl.ot.aoiiÓlrl di-
recta) exceptuándose las tiérras co,-
r;respo.ndien:~ la .aquellas Funda,. 
clones en que el títuLo fija la con-
servaoiÓll de l~s misma,s oOlmo, re-
qu~s~lo de su'b6i'Ste.ric~, si bien en 
e~te .caso, podir,án ser sornJetida.s a ' 
r égi!men de a:r'r~damientos oo,lec-
tiv.QS. • 
5.2 . Las que pqI' la.s oircunslan-
cias de ¡ U ,adlquisic;i:ÓíIl, plQl' no. seT' 
expLOILadas d;Ere:cta,nre:nte p~)lr los., 
.adquirentes y por la,s oondiciones. 
pers!OuaLes de los ffilistmOiS, deba· 
presuntirr-se qu~ fuel'~u oompradas 
CQll fines de 1~<;pe.cuJaÓÓíIl o con 
el 'únieQ o:bj:eI!:o d~ percibiT su ' 
renta. 
6.º Las que constituyeron se-
ñorios jurisdiccionales y que S'6 
'hayan trasmitido hasta llegar a . 
sus aotuales dueñQS por herencia, 
legado. o dOil1:!tción, Tamibién lo se-
rán aquellas ,tierras de 6e~río 1 
.que se hayan trasiIDi1id'(l> poc el ' l 
veuclcd.or con la fÓl'lniula de a ries- , 
.g<) Y ventura, o ,00 las que se ha-
ya consignado por el ceden.te que 
no: vendría dplilg~{} a la revisiiÓa 
,o sanea~toconfprmea dere-
chopo:rque e1iajCjIul,ba su propie- , 
dad en las mismas üo¡ndiciones en 
que la venía pqseyendo. 
7. º Las incu1'tas o: manifiesta-
mente mal eulH:v'adas,oo. , t.o.da 
.a'que1la wwc.Í!ón ' que, pOlI' sv fer-
tilidªd y favw-a'ble situac~ÓJn, per-
imi!~an un cullim pertm'anenle, coo 
rendimiento eoO}lt&nioo super¡ioral 
, actlial, cuando se acrediten tales 
d:I'Cuns'táncias p,o¡r dictaimen téc': 
nicOl reglammtario, pI'evio i'nfp r-
míe de las AOOtciacionés a.~iÍco.Ia;s 
y de los Ayll11'tattrientos del tér-
mino donde ;:radiquen las Üerras, 
8'º Las quedehiendo: naber si-
do r 'egadas, polI' ¡exÍstir 00 e'mibal-
se y e~tablecer una. ler la ,o¡bl~ga­
dón del riego¡, no, Lo hay!U;n sldo, 
,aun cuando: todasest~ circu.ns-
tandas se acredirep. P'l"'evio¡ imor-
m:e técnico. 
9'º Las que hubiere¡n de oor T'e-
gadas en adela,nle co¡n aIgua pro.-
venienle de o:bras hidráulicas, cos-
teadas en 'lD:dQ oen parte por' el 
Estado, aoredil.ánclúp¡eeste extre-
mÜi pOIr dicLamen lécnico r egla-
menül'rio, sa lvo aqnellas quc, eu1-
Uvadas directam..ente POlI.' sus pro 
pifietarios, no ,exced~ de la ex-
lensiiÓTI supedicial que para las 
tierras d1C r ega:dio¡ se fija eIl1 el 
..aparlacJo 13 de esta baisfe. 
, lO.º Las s:itua,das a distancia 
meno¡¡- de dos kH6me~lr.os del éas-
co de los pueblo<s de menos de 
25,000 ha'bitan l1es de derrecho, cuan-
dQ su propietario pos.eaen el tér-
__ =-_-=-- UllI'lIl¡Qk-~ip.a.L.1!Tlcas cuya ren-
la calasLral \exceda de la c,a.ntidad 
de mil pes'etas, siemprre que no 
'eslé:ncultivadas directa'rnente por 
sus dueüo,s. 
ll.º Las perLenecientes a un 15,0 
lo p ropie : ario CJue no, esta:n.do OOllU 
prendidas ,r n lü¡s demás ap.artactos 
de ,esfa . hase., tengan a¡si'g!na:do¡~ un / 
líquiiclo Í'mponillJle suped:oir al 20 
pOir 100 del cu po total de la ri-
queza rú stica (id ló'imino: muru-
cira1 en q\ 1,e esl.án enc1asadas, 
EL PUEBLO 
* attend'amien'to,s, Oi constar en ~- to!s del 'caso: segundo ele, e.St~ mi<s+ 
c:rilura pública o e:n - do.cumienfo roo apartado" 
ptrivado¡ que reúna, las co:ndi<;iones di) Ti~as cn,nárbol.es o. ar-
exigidas en el a¡rItíiculo 1.227 del busto¡s frutale¡s en plantaci:Óll re-
Código Civil. gula:r, de; 100 Q 200 'brel;áre,as, 
13.º Las rpr,~ieda<res pertene- · ¡e) Dehesas de pastp¡ y la:biOlr 
cientes a una, ipe!rSo¡ua n:a,lur~ 01 jueOn arbolado ;o sin él, 00 .tOO a 
rídica en la parte die su extw.s:h'm · 750 hectáreas. 
que en cada. ténnin,o¡ muni~pal 2.º En regadío¡: 
exceda de la,s ci11ras que señalen I Terrenos co:mrprendidos en las 
las Juntas p!r:o,vi'llciale:s para ca- , ' grandeS zonas ~ble¡s 'mjerced ~ 
da uno¡ de aquéllos, según. las ne- la obra rea.lizad;a COiO. el' auxillo 
cesidades de la, l¡o¡calid,ad, lar> eua- del EStado, y nO: COIIlliplrendida en 
les han deeSltar c,~end:idas la ley de 7 .de: julio¡ de 1905, de 
d.entir,o. de .1o,s l.funilesqu~ a eonti - 10 a 50 hectáreas. 
nuaCi~. se expresan: Cuando¡ la finca o. fincas olrez-
1.º En se,can,O¡: can distinfas mlo¡da.l~da,~ eultu-
a) Tiertras diedic.ada,s alculti'vo r:al¡es, se reducir¡án al tipO¡ de ex-
'herbáceiÜl 'en ,alte:mati'Va, de 300 ~ 1ensiún. fi:jado en el tér'll1jQ1Jol muni-
600 hectáreas, ci'pal para ' ¡el cul1tivOi <fu. seca;no¡ 
. b) Oliva!res as¡o¡ciado~ o no a en al'furn.aliV:a, herbáceA, mledian 
otr'Üs cultivos die. 150 a 300 ooc- te el emple,o, de . lo.s coeficientes 
táreas. de relaóÓill que se deriven de; las 
IC) T!e1f'reno,s dedicados al cu1- ,cifras séñalad~s aln!t{)rio¡r!lnjen~e, 
tivp ' d~ la vid de 100 a 150 he<:- Dentro, de ' los distin.tos' girupos 
tá:reas, ' que IClmmle'l"aesta. base, se ex-
Cuando las viñ.asestán filoxe- 'PrPlpiarián OOn preferencÍA las fin-
['adas, plJ.~eviá d~la,ra¡ciló¡n o¡f~~iál de cas comrprendida,s en, el apartado 
esta enfermedad se oollJSi<Íeirarán. 11, cuando. su exten.s~ón CO:1liStitu-
,en cUa!n:t;o¡- a su extensiOn. CO!mio üe ya la totalidad del térlrn'Ín¡Oi m'un,i-
Tras dedicadas alculti"Q herbá - ci p,a 1 .0. suponga la. quintaipairte 
ceo¡ len al't,eT'1;lativ:a, y si 10iS te- del . mislli.o. Si la pirlop~edad a que 
nenos fuesen. de regadío, cO'mo se refiere es\te párrafo¡ no fuere 
LA VENTA EXTRAORDINARIA DE 
MEDIAS· Y CAlCtTINES 
Empieza mañana, ' 
lU~t~, mH 22 
Pá¡~. 3 
susceptible de labor~ ¡será expro.-
piada pa;ra ~stit~ el paltl"iimlQ.-
ni()¡ comunal 'del :pueblo ~-especti­
v'o. 
Para t()id<>;s 106 efect.ps de estA 
base se entendecl que e:xisit.e ex-
pl~taciÓill directa 'cuap.dQ¡ el pro~ 
pietario lleve el pr\i!lloipal cúlti"f'o 
de la finca. ' 
• 
. Regulación del mer-
cadO' del . trigo 
Ha . q uedad~ .reda.dladai fu!n1Jbíé:ll ' 
la pOl-lencia piara una! ley regula-
d:ora del 'rn'e;rcado nac{0rn,a.1 dé: tri·· 
go, Es'ta ' leyes fundamental ~­
Ira nuestta economía, Constituye 
o,l'ganismos locales 'Y p!rQvinC;i.ales, 
que; int:erv:engan en el cOIJJ,'tro,l "! 
aplr,Qvision~enltQ del mer~.db, 
plresidiendo es1X>~ organ~sirnos a.u-
twidades técnicas. Se' oib~ga a: una: 
~laraci:ón ¡exact.a de la: existen.-
cía) impoo~endlOl penalidades .. 
cuan'los .le ,oculten o' desfiguren. 
S~ ~egula la 'V'-enta po¡rm~dio¡ de 
lihi,os regis'l~o~ y JPn¡itaJci(m tem-
pOiral_ ~ VIOlumoo de las v'enta~L 
S~ iWlpone una. (lecl~aóón ry, re-
gis'trp de ventas, Se. establece una. 
tasa del pirodudh, ry. rég~men a. 
pago,s" , En.resume:n: se deter!mi:' 
na en .et mercado¡ . nacional del 
trigQ un régimiern. que pe~te ser 
inspecej¡O¡n,adol delJii;damente y con 
eficacia para p!ro!ducbores, ' coilÍsu-
midiolres y T,c,soro público, Se crean{ 
.Oirganis'mos que n.o exÍStén hoy, 'Y' 
Cú!ll oosp!O!Il.Sabilidad que. les es 
<)bligada para que ptres:ten ,alP9i-
díeir públic~ laasiiStenGia :que le 
pe:rimÜa ,afrontar oon medios auto-
rizados los pII'oblemas ecülliÓl!ricos. 
AMA DE CRIA, 
con leche fresca, se ofrece para criar 
en casa de los padres o en lB suya. 
Dirigirse a Isabel Sarsa Operé, -en 
Plasencia del Monte. 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias • • 
se les tendrá como suscriptores de 
· siemPTc que sLlexlens~Óll1. supe;r-
ficial 'exoeda die 'la sexta palr'~e del I 
Jmis~llo y ,expropiándose solamente ¡. 
la PO¡rciÓln que S'oibtriepa,se. del mlen 
c,ionado líquido i'illip;on~hle. Si una 
finca s'e COp¡s.e:l-Va « P~'OI indiv:i:so» 
· enlos 
nlMICfnf~ de Sftn 'lORO, S. B. 
EL' PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re-
publicano que deben leer -todos los 
republicanos 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
'ienb'.e vari,o,s titularesl SiC, la estima-
r:á dividida 'en tanlasf~'nca,s c,orob 
sean 1m; p'ro,ptelarios die la m~s­
mla, a los .ef,edo!s die ,esllC número. 
12.º Lasexplü¡La¡clas si~te¡mJática 
. menLe en régiU1ien de m'rerida:mien -, 
Lo, a rent afija. .en dinm'oi Ot en es-
peóe, du;ran'te do¡ce ü¡ má.s al1.o5, 
,exoepdóln hecha de las arrerncla,das 
len nOimbre de meno¡res o. incapaci-
tado-s, Los bi,el1iCS que oon,t):tituyan 
la doiLe inestimada de l~ mude-
res easadas, l,op po¡seídlos len usu-
· fTuctQ~ los sujefus a S¡UistitueiÓll' 
fid¡ercom~sania ·0 .a condidón reSlO-
lutaria. 
Ta!mbién sie .eNoepilua¡l,án en Ml 
oasio cualldJo, al ,a¡clquir'i'l': la; f;Í.llca 
,.·e l actual p!r!opietar~oi lliO h3J a' pio-
didQ explotarla direclamentepor 
tene'l' que r 'espe!tar, unc,ontrato, de 
.. arrendamiento 10~0'I'~adioCion ante -
~ rioridad, sj!0l1lip'l"le que po.r care-
oer ele okas o por cul1.ivar direcla-
ment.e la may:o¡rla de la,s que le 
per:benezcan deba presunrirse ra-
· CÍ,onall¡llen'Le que la, adquis¡ip1ÓIJ. tu-
v~ p-o~' fin destin.arla a la explóta-
. ÓÓIll. cli:r-ecla. La. ex¡i'slenci:a del COill-
t'1~alo de ar:rendatrnien.tD deberá PIro. 
ha:rse p.or su ius.crip<i~. en 10s 
H.'egis'lro.s d(' la Pr01)~edad o de 
I 
Teatro ODEON Empresa SAGE Teléfono núm. 2 
Temporada de grandes reprises, a precios de verano 
HOY, DOMINGO 
A ¡as cuatro y media, siete y diez y ' media 
LA GRAN SUPERPRODUCqON «PARAMOUNT» 
. Casa Santámaría 
Extravío de. y~guas 
El día 10 del/lctual, miércoles, des-
aparecieron de Espinal (Navarra) tres 
yegua~ y un potro_ de cinco ' meses, 
siendo <.onducidas al ¡meblo de Un-
zué, de donde vqJvieron a ser sustraí-
das el día 12 del actual, suponiéndose 
con fundamento que los sustractores 
- las han conducido ·a A ragón o Alava ,. 
se agradecerá a .cuantos fac,iliten no-
ticia s sobre su paradero, den aviso a 
la Administración de este diario. Las 
señas de las tres yeguas son : un_a ye" 
gua negra, cu~tro años, raza Burgue-
.D 'e s a' ·m· p ' a r' a d·' o te, marca fuego anca izquierda dos OO. Otra castaño-oscura, cerrada. Otra yegua, color alazana, de año y medio. . . - I (Estas tres llevan en el unca derecha Em9cionante película de aventuras de la gente de l mar 
Protagonista, el eminente primer actor, 
George B,ancroft 
TOT ALMENTE HABLADA 
EN ESPAÑOL POR 
DOBLES 
una E, marca fuego), El potro de cin-
co meses es cría de la segunda yegua 
de las reseñadas , y son raza Burguete 
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Informaciones de Madrid y 
Un 'comunicado 
Se nos mega la publicación de la 
Se ha. celebrado Consejo de ministros en 
el departamento· de '(i:uer,ra 
Si~!~n::;s~~: de las molestias que· \ El magistrado señor ·Camªrero. ha re-
sufrió el vecindario el pasado día 15, . - , 
:~r:::~~ad:i~~:~:7:;~~a~~~ a~;.:~:r~ gresado de Sevilla, dandó ¡ portermi-
calles de la población yespecialmen- ' di · dlll· 11 11 'd· I 11 l· ~ 
te la' pártedel Coso "de Galán (a~tes . na as .' as . Ilgen.Cl8S JU., , ICla es 
Alto), comprendida entre los Porches . _ 
y la . ~asa de· 'Correos, la Compáñí~ . Fe-
rrocar~iles. y Construcciones A : B. e, Se ha reunido,· la "Sala Sexta ~él Supremo para coi1o~er las' diligencias 
c~ntr~tista de la~~ .obras . de reformas practica,das por el juez señor Camarero. - Ha ingresado en ·Ia cárcel el 
uÍ'banas f tÍ~n~)ñterés .• ~~ ·hacer c.Ons ~ duqued:e' Fernán-Núñez y detenidos nuevamente el duque del Infantado y 
tar que es e·nteramente ajena a dichas el seHor Cruz Conde •• Un J'uez de Instrucci'ón separado de la carrera. - De-
molestias; ya que los perfiles, alinea-
ciones y 'demás datos· para ei acerado - ten'~ión de don Honorio Maúra. - El banquete homenaje al alcalde de 
y a\cantariiiad~ no han sido ni pudie- ·JSevilla. ~ Párá:la reaparici'Ón de los periódicos susp~ndidos. 
ron ser ·nunca iniciativa · de la contra-
ta, qu~ en todo ello, co~o en la situa-
ción, '·tipo y característica~ de los im-
, h2rnaJe~. no h~~ecno otra"cosa 'que 
~umplir las órdenes dadas. por'la direc-
ción técnica del Ex~elentísimo Ayun-
amiento, no afectándole por tanto su 
resúltado. ' 
, Ello' 'nó' significa tampoco censura 
par'a nadie, ya que en todos los ·pro-
yectos de oJ:iras e ' frecuente que la 
p~ácii~a aconseja variantes y tal ve'z 
sea éste uno de los casos más. iI\dica~ 
dos para acometer alguna pequeña re-
forma . que subsane y evite tales mo-
lestias ~ 
Entre tanto , insistimos en que río 
nos Í:1currtbe responsabilidad alguna 
en lo sucedido, ya que hemos sido 
siempre meros ejecutores de los pro-
yectos y da las órdenes dadas para su 
desarrollo por la dirección técnica mu-
nicipal. 
Por Ferrocarriles y Construcciones 
A. B. c.: el ingeniero, José Juan Ara-
cil. 
Lea "EL PUEBLO" 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
, 
C.c?nsejo de mi':1is tros 
MADRID, ~O.-A ·las once y media 
de la mafiana se han reunido en el 
Palacio de :Buenavista íos ministros 
en Consejo. La reunión ministerial ha 
terminado a las tres y diez mir.utos de 
la tarde. 
Los periodistas han preguntado nI 
ministro de Agricuitura si habían tra-
tado del levantamiento de la suspen-
sión qlTe pesa .sobre algunos periódi-
cos, contestando el señor Domingo 
negativamen~e . 
El ministro de la Gobernación ha 
negado a los periodistas que en el 
Consejo se hubiera dado lectura a la 
carta que '¡o~ dil>titados p<>r 'Geírt8 ~y 
Melilla dirigieron al señor Azafia, en 
la que se lanzan graves acusaciones 
contra el Alto Comis9ri o de Espélña 
en Marruecos. 
La nota oficiosa dice: 
Justicia: Decreto separ:mao ,aefini-
tivamente del servicio al Juez de pri-
mera Instancia e "InstrucCión de Sa-
cedón, don Carlos Martín Mártínez, 
como COmplicado en los pasRdos. su- . 
cesas . 
investigaciones practicadas en Sevi-
lla por el señor Camarero, además de 
. las cuatro cabez~s .visibles del movi-
miento, general Sa njurjo y sU,hijo, 
general Hernmz y. teniente coronel 
Infante, figura también el capitán de 
la Guardia civil señor Díaz Carmona, 
que acompañó al general Sanjurjo 
hasta el momento eñ que. éste fué de-
tenido. 
Las diligencias judiciales han ter-
minado. 
Terminada la conferencia, el señor 
Camarero con el presidente de la Sa- I 
JG Sexta, se ha reunido ésta en sesión. 
Según nuestras noticias, se ha plan-
teado una cuestión de competencia: 
Mientras unos magistrados conside-· 
. I'an que lo ocurrido en Sevilla puede 
considerarse como flagrante delito, 
otros creen lo contrario , 
La sesión de la Sala Sexta ha ter- . 
minado a las tres de la tarde y ha ~on­
tinnado a las cinco. 
. A la hora en que comunicamos to-
.davía no se ha llegado a un acuerdo 
respecto si se trata de un flagrante 
delito o de un hecho frustrado. ' 
gestiones para' conseguir la reapari-
c ión de sus diarios. El presidente de 
la Asociación de la Prensa don Ale-
jandro Lerroux ha hecho olrecimiento 
de intervenir cerca del Gobierno, y se 
espera que estagestio i\ va liosa, unida 
a la que realizan los periodistas, dará 
el resultado apetecido. 
La Asociación de la Prensa de Ma-
drid · celebrará el miércoles próximo 
Junté extmordinaria para tratar del 
mismo asunto. 
Ei homeneje al alcalde 
de Sevilla 
El banquete'..homenaje al alcalde de 
Sevillfl señor La Bandera tendrá lugar 
elpróximo miércoles, ef\ un·o de los 
rfls taurants de La Bombilla. Han anun~ 
ciado su asistencia numerosos dipa-
tados. j 
Detención de Honorio Maura 
El jefe superior de poÜcía ha dado 
cuenta de la detención de don Hono-
rio Maura en una finca ·que tiene al-
quilada en la provincia de Salaman-
ca . 
También ha dado cuenta de haber 
llegado a Madrid e ingresado en fr i-
siones Mflitares eJ capitán de la Guar-
dia civil iieñor Díaz Carmona, que 
acompañó al general Sanjurjo h asta 
el momento de ser detenido. 
En su casa de Madrid ha sido dete" 
nido don Manu~l Palcó y A!varez de 
Toledo, duque de Fer,nán-Núñez, co-
mo supuesto complicado el pasado 
movimiento revolucionario. Ha ingre-
sado en la Cárcel Mode!o . 
"Heraldo de Madrid" y "El So-
cialista" publican informacio-
nes sobre el plan y propósitos 
de la fracasada intentona. No hav 
e,n ellos perfecta ' concordancia. 
'«Heraldq de Madrid» publica una 
'información relativa al, último movi-
miento. 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Idem al magistrado de la Audien-
cia de Granada, don Mariano Avilés, 
que actuó de juez especial ,en los su-
cesos promovidos en aquella ciudad . . 
Creando con carácter permanente 
los cargos de tres comisarios inspec-
tores judiciales. 
Algunos magistrados han hecho 
ver que han pasado muchos días para 
que el procedimiento a seguir sea el 
SUl1úísimo, ya que in terpretando fiel-
mente las leves, dicho procedimiento 
~o debe ex~enderse a más de 72 ho-
ras. 
Dice primera·ll'lente, que el fiscal ge-
neral de la RepúbHca, ópina qu~ hay 
casos en los que Jos suma~ios no de-
bieran ser ,tan ,herméticos, especíal~ 
I mente para la Prensa, pero que él es 
respetuoso con la costumbre. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren· 
sa republicana. 
Esc~beche de bonito en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaría 
MILITARES I 
Orden Regimiento de Infantería nú-
mero 20, para hoy: 
Servicio para oficiales 
Provisiones, capitán don Federico 
Gil. 
Cuartel, capitán . don Pedro GÓmez. 
Imaginaria, capitán don José Ma-
teu. 
Guardia Principal y Prever,ción, te-
n jente don Gasp9f Font. . 
Imaginaria , Vigilancia, Hospital y 
compra, t~niente .don Victor Aino? . 
Decreto autorizando la convocato-
ria para oposiciones a 20 plazas de 
médicos de Prisiones. 
Guerra: Aprobación de expedientes 
de libertad condicional. 
Agricu ltura: El ministro informó SOM 
bre la labor realizada,por la Comisión 
de Refor.ma Agraria y el Consejo acor-
dó aceptar varias enmiendas y votos 
particulares y desestimar otros. 
El resto de la nota carece de inte-
rés. 
Regresa a Madrid el juez sefior 
Camarero 
Procedente de Sevilla llegó esta 
mañana el juez especial, señor CamaM 
rero, que marchó directamente al Su-
premo, celebrando extensa conferen-
cia con el p,esidente de la Sala Sexta. 
Le entregó las diligencias practicadas 
pero sin informe alguno. 
Como consecuenc ia de las últ imas 
Suscr r base a "El 
Ae'ródromo clausurado 
Por orden superior ha sido clausu-
rado el aeródromo que el aviador ci-
vil señor Ansaldo tenía en el término 
de Barajas. 
Se les detiene nnevam ente 
El jefe superior de policía ha dicho 
a los periodistas que había sido dete-
nido nuevamente en Zarauz el duque 
del infantado. Este señor, que fué de-
tenido hace pocos días por tenencia 
ilícita de armas, se· le puso e n liber-
tad . . 
También ha sido detenido de nue-
vo el señor Cruz Conde, 
Para la reaparición de varios 
periódicos 
- Lo~ reda~tores de los periódicos 
sus pendidos están realizando activas 
Es el diario de 
los republicanos 
Después dice el periódico, que mu-
chos atribuyen la paternidad del ma-
. nifiesto lanzado por el general Sanjur-
jo a don Melquiades Alvarez y recuer- . 
. da que en tiempos de la Dictadura, los 
señores Weyler, Aguilera y Romano-
nes ·declararon que el autor del mani-
fiesto de la noche de San J~an .había 
s.ido don Melquiades Alvarez,. pero 
que éste 'lo negó después , re iter.ada-
mente. 
Lo cierto es que en la hoja subver-
siva de ahora, se calca el pensamiEm~ 
to político del señor Alvarez. 
Recuerda por su contenido a oh os 
manifiestos históricos, como el de Pri-
mo deRi~era y el del Comité Revolu-
cionario . de Diciembre y tiene de ellos 
hasta párrafos enteros, 
-Respecto a lós pla'nes de Sanjurjo. 
,asegura que una vez terminado el mo-
vimiento, debía presidir ún Gobierno 
del tipb del Directorio Militar y desig-
naría: a Barrera, para la Capitanía ge~ 
neral de Barcelona; a Mola, para la 
'de Valenda, y a Goded, p~ra la de 
MadrId. 
El verdadero caudillo de la revuelta 
EL PUEBLO 
Iha sido Barrera, que sería luego el 
inspirador verdad del Gobierno, sien-
,do Sanjurjo un mandatario suyo. • 
I Jamo~es y embutidos Fábrica de hielo 
I:Casa S-antamaría " Casa Santaínaría 
Barrera nadaba .y guardaba la ropa. 
Suponemos, termina didendo, que 
;Barrera habrá quemado el uniforme y 
el texto de aquella proclama que lan-
~zó a los catalanes en 1923, en la que 
decía: <~Queremos, que cuando la gen-
cte vea por la calle un militar, excla-
¡me: jAhí va un hombre lionrado!» 
* Prosigue «El Socialista» su COTwer-
sación con un informador, ~el cual ha 
~manifestado que las diligencias su-
mariales por el proceso contra el 
,general Sanjurjo, están ya acabadas. 
Lea y propague EL PUEBLO SUSCRIBAsE 'a "EL PUEBLO" 
Información de provincias 
El ex" infante "don ,Juan seencuen-. 
tra en el puerto de Barcelona a 
bordo deuo . bU'que inglés Luego ha referido la reunión que I 
·celebraron en Bia,rritz e l día anterior 
,de los sucesos, afirma~do que aSistie-\ . 
ron aristócratas y per~onalidades de y se dice que . desembarcará hoy domingo para asistir a un concierto en 
. gran importancia, entre ellos ..... había el Parque. o LQ que sobre esto dice el gobernador de Barcelona. o El presi o 
u n ped odista, al que,se ha atribuído la I dente de la Patronal de Huelva es víctima de un atentado. o La estancia 
patern~qad del ·manifiesto dd generaL ' del Presidente de la República en Santander: o Se cree que -sérá 
Sanjurjo. 
También asistieron, además. , un,ca- procesado el ex gobernador de Sevilla señor ValeraValverde. ' 
tedrático, un ex d'iputado, un ex asam- Se ha ordenado la detención de los duques de Alba. 
.bleísta, un ex minis tr9 de-la Dictadu-
ra, un abogado y otros .. 
Acasp la figura que puede conside-
r arse como más interesante ha sido la 
·del mencionado periodista, por la 
Víctima d,e un atentado 
HUEL V A. -Cuando se dirigía a una 
mina el presidente de la Patronal don 
Julio Hercílla AraiUo, _ un obrero ha 
representación que llevaba. , hecho contra él cuatro disparos de re.-
Sin "cmbargo, sé procuró que en los '1 vo ver. , it; 
albores del movimiento -9ljudicarle un El señor Hercilla, gravement e heri-
matiz republicano. do, ha sido conducido al Ho~pitaL 
Quizás la presencia de este perio_ 
dista esclarecería si un ifinanciero y 
un negociante dé importancia estaban 
interesados en el movimiento. 
El diestro Barrera,eñfermo 
VALENCIA. - El diestro Vicente 
Earrera ha llegado enfermo a esta po-
blación. 
Se sabe que el general Garcíá de la 
Herranz ha encargado al letrado sevi-
llano señor Garzón"para que lo defien-
da, pero el abogado se ha excusado. 
Al general Sanjurjo y a su hijo los 
defenderá un abogado madrileño . Al 
teniente coronel Infdnte , su hermano, 
que es presideilte de una Audiencia ,y 
al señor Gc rcía de la Herranz, un 
letrado , de Madrid. 
El ,ex infan te don Juan, en 
Barcelona ' 
- ' 1 t Pág. !I 
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HaIlagzo de armas de fuego ' · . 
V ALE NCIA.-La ,policía había re-
cibido confidencias' asegurando que 
. en el Colegio de . Santo Tomás de ' 
Aquin o se guardaban ~rI1\as de fuego. 
Se ha personado en el local, practi-
cando un registro que no ha dado re-
sultado , 
U ria hOra después ha,'vuelto la po~ 
licia y ha notado gran desorden en el 
altar mayor de la iglesia del Cole-
gio . 
Ha detenido al rector, aun alumno 
ya un ex alumno. Sometidos 'a u~ ca -
reo, han dec!~rado que en el domici-
liode uno de uno estos últimos había 
armas. 
Efectivame~te, en una casa del 
J G~upo denominado Amelia han sido 
encontrados 11 tercerolas, ' 10 fusiles 
Remington y un mauser. Los habitan - ' 
tes de dicba casa han sido detenidos . 
Regreso. de diputados 
BARCELONA.-Han regresado'" d: '"' 
Maddd los diputados a Cortes señor 
Gassols, Serra y Moret. Este últimó 
ha dicho a los periodistas que las va-
caciones parlamentarias no podrán 
. empezar, como se ha diCho, a prime-
ros de Septiembre,' porque para a~ro­
bar el proyecto de Reforma Agr~ria ; 
se necesitarán por lo menos quince 
día~. La aprobación del Estatuto será 
cuestión de cinco o seis sesiones, 
aun cuando supone que la parte de 
Hacienda será muy discutida. 
Detuvier0t:! al ex gobernador " 
señor Vareta 
. Estima sospechosa la conducta de 
los amigos de Burgos Mazo y de Mel~ 
quiades Alvarez. 
La su~pensión de periódicos 
Una Comisión de directores de pe-
riódicos, visitó al señor Azaña para 
hablarle de los suspens:l idos, 
Los médic~ le han diclL<~ 8..ue, no., 
po<lrá torear en quiñée días, que nece-
.sita para descansar . . 
Barrera ha enviado a Bilbao un cer-
tificado medico para justificar la impo-
sibilidad de tomar parte en ' las corri-
das que tiene contratadas . 
{ Bí\R(,::BLONA.-5e lTan recibida de 
Madrid órdenes para detener a los du-
-ques de Alba, a los que se considera -
comp[icado~ en el pasadomov:miento. 
SEVILLA.- De n,uevó prestó decla-
ración el ex gobe,rr!ador 'de esta du-
dad, señor Varela. -
Terminada la diligencia se '(fió ¿ r-
den de que i~gresáse en la cárcel. . 
El señor Azaña les dijo q'le irá au-
tori:r.ando sus publicaciones, gradual-
mente. 
Después, hablando con los perio-
dist as, manifestó que todavía no se 
había tratado este asunto en el Con-
sejo, y , que nada podía ' prometer ni 
comprometer. 
Que había indiCado a los v,isitantes 
que, cuando las circunstancias lo per-
, mitan, el Gobierno haorá de inclinar-
se a la benevolenda. 
.-
El pago de facturas a los 
farmac~uticos 
Un grupo de diputados pidió al se-
ñor Casares que se obligl!e a los 
Ayuntamientos ' a dar preferencia al 
pago de las facturas de los farmacéu-
ticos titulares, ' 
La Dirección no adquiere compro-
miso de publicar más que los traba-
;;os solicitados. 
La brevedad y la concisión _debe 
;ser -norma de nuestros colaborado-
. res. 
El hechQ de publicar un artículo 
firmado, no significa solidaridad con 
-su contenido. 
De los a r tículos que apar.ezcan en 
-este diario, respondén sus a utores. 
ODEON 
Hoy, domingo, George Brancroft 
-en «Desamparado», emocionante pe-
lícula de aventuras, totalmente h,abla-
. da en español por dobles. 
En la primera de feria le sustituirá 
Armíllita Chico. ... 
El "España número 5" ha lle-
gado a Cádiz 
CADIZ.-H~ fóndeado en este puer-
to el transporte «España n.úmcro 5», 
que, como se , sabe, conducirá a los 
destinados al destíerro. 
La estancia del presideute en ' 
Santander 
SANTANDER. - El jefe dél Estado 
revistó los buques de la escuatra . Gi-
ró detenida visita a tres cruceros y' a 
curtro destl"Oyers. 
Después marchó a Valdecílla, visi-
tando la Casa de Salud, las Escuelas 
graduadas y la finca La Cabaña. Hizo 
grandes elogias de las instalaciones. 
Seguidamente se dirigió al Cuartel 
dor de se aloja. el Regimiento número 
23 para inaugurar la Casa del Soldado. 
El coronel, muy emocionado, pronun-
éió breves palasras de salutación, y 
el sE-ñor Alca lá Zamora hizo un mag-
nífico discurso, siendo aclamadísimo 
poda tropa. 
Despues del fracasado complot 
SEVILLA.-Elex gobernador c ivil · 
señor Valera Valverde, pres entará 
nueva declaración el lunes y se supo 
rie.que le será lev·antada la incomuhi .. 
cación , 
Se asegura que el juez dictará auto 
de procesamiento contra el citado ex 
gobernador . 
E l gobernador civil ha recibido a 
los periodistas. Estos le' han hablado 
de los',.ru!J\Pres circulados por la ' c iu-
dad, que acogen varios periódicos, 
asegurando q!le -- el -ex infante don 
Juan"hijo del ex rey, se encnentra en 
Barceionaa bordo de ~n buque inglés, 
como oficial de la Marina inglesa, y 
que se p ropone desembarGar mañana 
domingo para asistir al concierto que 
se celebrará en el Parque , 
El gobernador ha contestado dicien-
do que todavía no ,sabe lo que hará, 
porque el ex infunl0 no e,; tá reclama-
do. Desde luego, mientras permanez-
ca a bordo nada puede h~cerse, por-
que el buque es un trozo de Inglate-
rra. Ha anunciado que consultará el 
caso con el Gobierno. 
Los perros de un teniente 
de alcalde 
BARCELONA.-Un teniente de al-
caide del pu{)blo de Molla tiene varios 
perros a los que llama con nombres 
de políticos conocidos, como Maciá, 
Azaña y Alcalá ZBmora. Con este mo-
tivo, en más de una ocasión se han 
-suscitado cuestiones entre los veci-
nos . 
Enterado el gobernador ha impues'-
to al teniente de alcalde 500 pesetas 
de multa. Los mozos de escuadra, al 
ir a hacer 'efectiva la nlulta, han sido 
recibidos a golpes por el iracundo 
concejal, que ha sido detenido y ca~ 
cheádo. Se le ha ocupado Una pistola 
que contenía una bala en la re-
cámara. E l teniente de alcalde no te-
nía licencia de uso de armas. Ha in-
gresado en la cárcel. 
El vi~ario ha recibido 
una iglesia 
BARCELONA. ,E'sta ta~de, ene 
" ' nombre del obispo de la diócesis, se 
hizo cargo de la iglesia de los jesuítas 
el vicario capitular. 
Concurriero!, al acto de la entrega 
casi todas las autoridades . 
El delegado de Hacienda despre-
cintó el edificio y 10 entregó a las 
autoridade,s eclesiásticas. 
En el mismo expreso 
SEV JLLA.-Ert el mismo {ren que 
reg'resa a Madrid el juez especial, ma-
gistrado señor. Camarero, va qetenido-
el teniente señor Díaz Carmona, que 
ex acompañó al general Sanjurjo en 
su viaje a Sevilla. 
Llega un regimiento 
( 
SEVILLA,-Llegó esta tarde el re~ 
gimiento de Caballería número 11 , ' 
'procedente de Córdoba. 
Queda de guarnición en esta plaza. 
ANUNCIE en "EL PUEBLO'" 
Suscríbase y haga suscripciones a . 
EL PUEBLO, diario al servicio de la 
República. 
NOVILLAS Vendo dos de ocho, días, Gran clase. Pa-
ra inform.es: Casa Santamaría. 
====== =.-= 
EdilorÍll ' V. C.u:npo ~' (' .iI-Hll.eS(;a 
' .. .. -
", 
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-- HUESCA-INDARRA 
El match de hoy, entre campeones de Navarra 
y Aragón, ofrece Qarantfas de ser el mejor 
Vienen más del Aurora que del Indarra 
El Campeón de Navarra Am a-
tleur. de la temppr ada aclual y de 
la pasada, el lndan'a Sport éluh 
k Pamplpna, jue-ga hoy en Villa 
Is abel cpntr~ el Campeón de Ara-
gón de Segunda categoría de la tcm 
ppratla que ha terminado, ,el H ues-
ca C. D. Como aquél que no dice 
nada ... ¡Vaya un partidilo! 
¡Que recuerden, (fue recuerden, 
~s lp que 'hace fal'Ül ... ! i No, les 
CllIStará mucho tr abajo acordarse 
del mejor encuentro de la tempo-
rada 1930-31 , ' uqu.<el que jugaron 
los mismos Clubs que ,es ta tarde 
se encontrarán por cuarla ve z. N a-
da menos que el mejor partido 
de hace dos bemporaclas ... cuanclo 
en Huesca se vieron inmejorables 
e!ncuentros de fútbo1. .. amateur, 
0uando los . azulgrana llegaron 
a jugar la final del Campeo-
nato de &pa11a. EnlonOf%, sí, que 
el lndarra de jó una impresión fa-
vorabilfsima, dando sensación de 
e;quipo potentísimo y entusiasta. 
nCÓlIlO \SIe 'batieron sus jugador{'.<;! 
¡Cómo jugó e l Indarra ! 
Y ... ¡¡¡cómo . luvo que bregar el 
Huesca en la prórroga para des-
hacerse d~ él!!! En r,esumen ; <1ue 
el lnda,rrai hi.zJQ pasar un r a Lo bas-
tante malo a los ,aficionados loca-
le,s, cuyo onoe favorito se vió' obli-
gac~Q a descutrrirse: .. ante la; noble-
za y el entusiasmo m agnífico de 
611S contrincantes los navarros . 
Es ta tarde se repite el encuenlro 
y. 'es nevancha del jugado hace 
no mucho en Pamplona, partido 
en que el lndan'a Logró el triun, 
to por 4 tantos a 3, Este encuen.l ro 
fu é del gus to de la afición pam-
plonica, ya que resultó vistoso Y' 
eQmpetidísimo, s iendo de mucha 
dificultad pa ra los del Indarra el 
logro de la mfnim'a victoria, 
El tm~tch die h~, pue;s. se pr.e-' 
s,enta con~o exce lente, en ,el que 
ha de imperar ante todo l,a lim-
p¡'ie;za- característica de los Hues, 
ca-Ind,ar:ra- y el 1000, entusiasm.o 
que navarros y aragoneses pon-
m'án en la lucha, los primeros 
por sostener la ventaja t:lue en el 
último partido consiguieron y los 
segundos por desquitarse y tomar 
c;'nu1pl ida revancha de la derrota 
sufrida en el campo de San Juan 
en Pamplona, 
E~ lndarra trae a Huesca Ull 
equip azo. Vie lw r:efor zadísimo con 
elementos de otros- Clubs de Pam-
plona, imperando los de l F. C. 
Aurora, Club que aportl} .varios 
jugadores de 'su titular para que 
el lndan 'a realice en Huesca un 
papel nolabl,e. Del Osasuna a8i-
mjsmo v'endrán algunos elemen-
tos, y del Izan'a, 
No se devuelven los origínales ni 
se mantiene correspondencia acerca 
de ellos. 
Le interesa -a usted saber 
Que diariamente, y a las cinco de la tarde, puede usted presenciar el tosta.do 
de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el procedimiento 
mas moderno que exis!e. Pruebe el café tostado por este modernísimo sistema 
y será sliente asiduo. 
Casa Cabre_ro 
Coso O. Hernández, 103 Huesca 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en 
- BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios 
ue fáb rica, y gran surtido en artículos de C6za 
Planchas, hornillos y material eléctrico 
APARATOS DE RADIO Y ARTICULOS DE VIAJE 
Objetos para regalo y aparatos de luz 
Coso 6. Hernández, 9 y 11 Teléfono 188 HUESCA 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes . . 
LEANDRO 'LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMIJO HUESCA 
LA VERDAD Desde hoy al 5 de Septiembre, / se liquidan 
todas las ~xistencias de temporada ZAPATERIA === 
Zapatos seoora, enante blanco, de pesetas 35 8. 19 50 
Zapatos señora, color y blanco, de pesetas .3 0 8 11'50 
Zapatos señora, chafol y color., de pe~etas 32 6 16'50 
Zapatos caballero un 30 por 100 más economieo que los 'demás 
; 
En calzado de ntñosr hasta. el 33, 8. 5, 10 y 15 pes.et6 ~ 
¡(Solamente hasta el 5 de SeptiembreU 
Porches de Vega Armijo, núm. 3 HUESQA 
GRANDES ALMACENES 
DE MUEBLES 
Puede usted en, mpr~r ;~n135dec~~~~~~~~~ . con jergón, pasama-nos y pilares dorados 
75 PESETAS 
Armarios con luna, bien presentados, en madera de haya 
·02 PESETAS 
Anuarios de comedor, bien presentados, en madera de haya 
100 PESETAS 
f 
Camas de madera, con 39 pesetas Sillas para comedor, 4'50 pesetas 
somier reforzado :: :::: en buena ~lase :::::: 
A estos precios sólo comprará usted en este CasI! 
C· d 6 1" 35 '(frente al Banco OSO e a an, de Españ'a) H U E S CA 
CASA. EN J J\CA: MAYOR,. 8 
'EL PUEBLO N.a. . 
,,(~ ....... _ __ ... ~·. _____ ""'·i · ___ • _". " ____ .'-- _ .. .-..... _" __ " -~- ---------_. _.=._-_._-----"~----------...;;;...--
Bebed . AN.IS DE LA ASTURI NA 
ES EL Mf;JOR 
• .,,'"""-" --_., ---=..,-.. -
. iNovio~' ¡Novias! 
ATENCION 
Llegó el día de constituir vuestro nido. Debido a la gran 
existencia de muebles construidos y para " dar cabida en 
almacén a los que se están terminando durante todo este 
mes, se darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste 
APROVECHAR E ST A OCASIOÑ : DORMITORIOS 
CON .A RMA RI O DE 175 pesetas 
LUNA, DbSDE . 
1 Fidel Vallés Barrio Nuevo 
Cafés 
! 
. Miguel Puigvert 
OLOT 
SALCHICHON. - Jamones sin 
piel ni grasa, de 
RIQUISIMO PALADAR I 
I 
Y estilo Aragón. Tocino del país 
Manteca pura de cerdo 
I~epresentante : 
J. 5an Agustín 




y licores . I ¡Atención! I 
La mejor bebida para el I 







G .R A U S 
MAQUINARIA AORICOL6~ 
E INDUSTRIAl" 
Hijo ~ e lorenzo toll 
Espe c Islldad Blanco ereng 81.,..2 HUESCA n fiHH(R~ .~ \ Calle de Zarago,za, 13 HUESCI I 
" I := 
en bocadillos 
Almacén de Maderasl 
' 1 
se sirve en botellines indi-
viduales en los principales 
BARES , CAFES y C~-
SAS DE COMIDAS Casa ·Santamaría 
A O I I 
Depósi.~o : CASA ' CABRERO SALCHICHERIA .. PESCADOS 
gustíne p án i co.oH~~I~;~;:n~:. 103FABR~~!S;~~IELO 
= Al ' (H " ) l Coso deOaJánr 20 erre .. u.e$~~ 1_ ' .. _ 'Teléfono 78 Huesca 
I--------------------------------------------~-I ---------------------' ----------~I 
Sólo con el arado V, O t:N A 'M I r CAB.ALLERO~ e .. 
de vertedera " 
Si usted precis é! un traje, no deje de vislta r la sastrería 
petentado por Luis Tomás RiveroIa, de Binéfar, se consigue la máxima perfe¿ción con el mí" 
nimo esfuerzo. l . 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiel'dan'( Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
" 
LEOPOLDO SAN C H E Z 
-
que ha hecho modificaciones tales , que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada ' cl ase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. ' 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercia!' 
e O N T R A T I S T A S· Adquiriendo los postes indic;:adores para carreteras que construye la Casa de MEDIAS 
Ríase de los anuncios pom- 5 pesetas' 
posos . De seda na tura l, a 
DE HILO, A 1 50 - ¿QUIÉN DA MÁS? 
LUI~ T. RIVERÚLA r d e Biof fa r 
cumpliréis con las exigencias de la cont~ata ..; de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
¿Sedas~ Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados . Visiten mi casa, y ahorrarán. 
~-------------=~---------------,------------------------' ~-------------------------------------
Camlserf4 
N 0 v erla ec; 
Géneros 
fie pu",tp 
Siempre la ULTIMA 'NOVE" 
DAD en CAMISAS y CORBA-
T AS, con modelos exclusivos pare esta Casa . . - Ropa interior para señora y ves-
tidos para niños. - BOLSOS Y CARTERAS PARA SENORA, 
Coso 6arcía Hernández, 24 HUE5< A 
Planchas onduladas 
• : CANALETA , 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR . 





Tubería URALIT A para conduc 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones gD.ra riegos 
Depósitos cilín dricos y 
cuadrados 
URALIT A, S. A. Sucursal en la provincia HUESa, Coso de Fermín Galán, 38. 
Teléfono 173.-Agenciasen las ~)fincipales poblaciones de la provincia 
• FACILITAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de todos nuestros materiale 
, 
/ 
Declaraciones de don Marcelino Domingo 
El presupuesto de 19~3 será de reconstruccióÍ1:Y formará, 
con las disposiciooés' reguladoras, las bases de1a " 
nueva economía nacional 
El ministro de Agricuh~ra ' l1izo a 
los periodistas las .siguientes manifes-
t8ciones: 
convenctmiento que la Reforma Agra-
ria. quedará aprobada en la semána 
próxima.» " 
••• CII.c.e. 
TIINI.TI& '6 pt, 
AM. 24 " 
MIMEI ••• 1:1T' f O Clt.s. 
1, 
Madrid día por día 
I PERFIL DE LA HORA 
I 
! 
Estos viernes madrileños se desen-
vuelven bajo el signo supersticioso de 
un especie de sáb~d.o inglés parla-
mentario . No hay sesiones nocturnas 
y los señores diputados llProvechan 
la noche delvinrnes y el puente ·del 
sábado y domingo. para disfrutar de, 
las delicias hogareñas. 
Nosotros, que no somos latifundis-
taS a Dios gracias, la determinación. 
aprobada ayer en el Congreso, tene-
mos que mirarla bajo un punto de vis-
ta objetivo. La economía nacional pa-«Estos días he invertido todas las 
horas de la mañana en reuniones con 
Jos direc tores generales del ministerio 
para el examen de los presupuestos. 
Los presupuestos hechos, que han te-
nido en el examen de conjunto algu-
na rectificéición, ob3dece al plan que 
se , impone a los hombres de la Repú-
blica en este mom3ntO. Es decir: así 
co mo los primeros presupuestos, los 
vigentes, fueron presupuestos de li-
qu idación con todos los sacrificios y 
limitaciones que la liquidación impo:: 
nía, los nuevos presupuestos han de 
serlo de reconstrucción, esto es; , ini-
ciando la gran obra de reconstrución 
e \ todos los órdenes que la Repúb1i-
ca se impone. Por lo, que en este as-
peéto se refiere a los presupuestos de 
este ministerio, en ellos se emprende 
en ordenacién y repoblación forestal; 
PO valorización d~ los precios de cos-
,~ de nUtstra producción; en ' ordenar 
nuestro comercio internacional; en 
e.xplotación de millas, como las de po-
tasa, que incumben al Estado, en po-
tencia ganadera; en nacionalización 
de nuestra agricultura, y ordenación, 
apoyo y defensa de los productos del 
campo,la obra básica de la nueva eco-
nomía nacional. , 
Carta de Berlín 
, sa por un estado de conmoción q,ue' 
~t>s~tros somos incapaces de deter-
minar y reconociendo puestr3Incapa-. 
cidad no opinamos todavía sobre este, 
asunto, porque pretendemos imponer-
nos en la cuestión y enjuiciarnos en. 
su día lo más enterados posible. 
Siguiendo la labs>r de unificar y dis-
ciplinar todos los sectores de nuestra 
producción, y a;ticulados ya los de-
cretos que crean uno el organismo 
<¡\le rige la producción y circulación 
del vino y alcoholes, y otro el régi-
men regulador del mercado nacional 
del tr,igo, dentro de breves días, po'si-
blemente en la próxima semana se'rán 
convocadas, primero, las entidades 
interesadas en la exportación de fru-
tas, cap. objeto de unificar y dis,ciI1Ji-
nar también este factor en la econo-
mía, y, segundo, las entidades intere-
sadas en est'ablecer un régimen nor-
mal y eficaz de la producción' made-
rera. 
Todos estos ' organismos creados; 
además de posibilitar la nueva políti-
ca económica que, se realiza, permi-
ten hoy establecer el asesoramiento 
.técnico y estadístico que necesita el 
Consejo Ordenador de la Economía 
Nacional, y mañana, fijado ya el plan 
económico, posibilitar su ordenada y 
eficaz realización;;) , 
Terminó el ministro: 
teAl Consejo de ministros; de maña-
n a llevaré las enmiendas en las que 
no ha habido unanimidad de aprecia-
ción en la Subcomisión de Reforma 
Agraria. El Gobierno resolverá sobre 
ellas. Y, resuelto , ya no habrá prohle-
ma. Destacada, como es deber de jus-
ticia, el espíritu de transigencia de 
¡as minorías " de oposición, tengo el 
Hindenburg, Hitler, 
Von Papen Políticamente, y dando por 'buen& la frase del presidente del Gobierno· 
de encontrarse en pie de guerra, la 
medida nos parece terminante y ro ~ 
No¡ ___ cabe duda que la exaltación 
de ¡'litJ.eT al poder puede pa.-O!V'oc:a:r 
grave¡s comJliclos en Alemania) pe-
r~ tampiOCú pu~ negarse que los 
c{)inflictüs pu¡eden ser mayOlres y.~ 
más sangr1entOis sÍnü 'se lo. dan. 
E! jef'e naciOjIlal-social~st~ lo, re- '. 
clama illsisl¡e!ntetmente. El -gen.eral 
VQl1 Schleic'her le apoya. Von Pa.-
p~ se resis'te, CQI1lIO gato panza 
arriba ,a e!I1tregar~. ; ... , .... , - -
,Ene;ste -fOíl'éejoo entlro V~n Pá-
' pe;n e Hitler, vencerá el que tén-
ga trnJás Il(}rviQs. Las precip~Lac:iJo­
n~s . SOill siemlpire oon'~aproducentes 
en esto¡s ca:oos. '. 
Vem ·Pa~n no e'spopulaJ.'. En 
su goh~rn.o, no, 'hay ni .>un solo. 
h<»n!hre quecuep.te CO!U, la simpa-
tía d~l pueblo. Las distintasac-
, tuaci~s d€ Papen durante la I gu¡erra l1¡Q . son Im~recedora:s de la 
, adl:m'inístrac~Ó!Il. de Alemania. Su-
/
' 'bi!ó .al pod¡er' poi' uno de esos Sal'-
caslillf()¡s d¡el destino. «A r ,ÍQ revuel 
to¡' gananóa ~ pescadores», perlO 
no¡ oonv¡€ncea nadie. N.o tiene fuer 
za ni part~d:o, . , En, las últ¡i!m!as elec-
CÍ:Oil1JeS se viró palpablemente su 
hnJp~pula:ridad. La- d¡e'lTOia del par 
!ido¡ gu~ma!mental' fué aplastante, 
catasbr,ófica. 
Hit~, en camib~,sjn meternos 
. a p1r.ofundizatr ¡en sus ideas, con las 
que nQ congeniamo.s- es plOpular, 
cuenta co;n.'un paTtido grande, fue,r 
te) vjgoroso, es el caudillo de la 
juventud, po.r lo, tantQ de las fuer-
zas máss.anas y , ,a¡ctiva\S <001 país'. 
Su popularidad, su 'IlOiIlllbrie. lA> 
. lCl'u¡e es una pala!br¡a, se lo ha: 
ganado mJano a mano., a pulso, lu-
chando¡ contra viento. y marea. 
Hay p,Oir consiguiente l!n ~b~smo 
¡en1lli'e unO! y .otro · ho'mlbre polítioo. 
Saldrá po,r h tanto v:encedor en 
¡esta lucha p!Oir eL püder el qué'mJe-
j¡Ü!r S!€pa dü,minar sus nervios y es-
perar .. . Espéreill¡()jS, pU,es lo.s acon-
tecimientos. 
~ (p~ce, así se susurra al nfenos, 
qU¡e V ¡Ü!n Papen paTa , acaUáT s,US ' 
imtp2JCiencias le iQfrecerá .ra: V1ice-
cancill,eTía del Reich y la p¡resi-
dencia de l COInsejo¡ de Prusia. No. . 
cr¡eem~s que Hitler se dé por sa-
I tisf¡eclHl. Su partido le aceza, le 
exige más, quiere , }nás, qu,i'e!rc la 
t¡oLalidad del podéir, y esto que &e-
gún se dice, le ':ofirec:erá V.o¡n Pa-
pen es muy pOlCo, para 110 mu-
chÜl qu¡e am!bicionan.. 
~espera que en la pró:xima tunda, porque estamos convencidos 
visita 'q~ el jefe ere lqs Naz~s' ha-
rá a Hindenhurg 'queden lÍllil'adas de que no hay nada tan eficaz como, 
t¡()id~s lasasp¡erezas. El mariscal tocar al bolsillo de estos señoritos 
.p¡r¡ocura~á conv¡encer a Hitler del monarquizantes para acabar ; con su. 
err,or en que está él y su parti- id'eología que desde luego no llega. 
dOr, in~ocará ~guralDJente la res- más allá de sus cuentas corrientes. 
po¡nsabilidad, qu~ ,asu'Il1)Írá ante la Naturalmente que puede darse e~ 
patria, si ~lv~dando, sUs deberes caso de que muchos de los complica-
delegase el poder en lüs nacional- :dos en este movimiénto monárquico, 
- ~i:alÍ:S't:88, .~. ~f)' ,*",QQ:aI~KUi .... fmc<lS ;ústicas sí fincas 
<001 pjO:deu, unilateralmente. urbanas, resultando injü~tos · que las 
L¡e aCOJ1sejar:á, le exho,r!l.ará, <que 
<:Lamine sus ímpetus y lps de su fincas urbanas no estén sujet.as a res-
p'artid~ 'y o.b~~n una actitud ponder también de la responsabilidad 
serena y correcta eú la posidón política adquirida por sus - propieta-
anunciada. Quizá ~ d,iga ia'rrtbién rios. 
qu,e la patria estáru:Ú-e t~do, y Desde el punto de vista panorámico-
que los conflictos que pro.yoquen la justicia debe ser para todo;; igual, 
su actitud y la de lqs naciona.l- debiendo alcanzar lo mismo a unos 
socialistas p¡esariain oobre su con- que a otros las d'eterminaciones gu-
cienci.a... . bernamentales. Desde 'el purito de vis-
¿ Se daría Hitler PAr satiife- ta económico y capitalista creemos, 
cho? i; Le har~ desistir de sus 
propósitos las palabras 001 viejü que la determinación ha de infundir un 
ilnal'iscal? ¿ Será cª,paz HindJenburg verdadero panico al capitalismo espa-
de hacer, desisJtiren sus conse}os ñol, y no sabemos bien si nuestra na-
a Hitler, Strasser, Frick; - etc., etc., ción está preparáda para un cambio 
de sus prQPó.sitos de apoderarse tan brusco entre el capital y el tra-
del poder? . bajo. 
Much.o, pesan en el ánimo de Pero este fin, bajo el signo supers-
todos ros al,etrnJanes las palabras ticioso de este viernes · con honores 
del héroe de TamemiJ::J!e:rg. de sábado inglés plúlamentario, ple-
Muy 'grande es el I'.espe1¡o Y' la gamos nuestra sugerencia hasta el 11,1-
. veneraóón de todos po:I"el · presi" 
dente de la República, perOl Hit- nes, limitándonos hoy a e:.focar el 
ler ha adquirido grandés y gra- problema desde el plano frívolo del 
ves ' COimproimisoo con su pru.Jtido, perfi del 'día. 
comipro.miso-s y respo.lliSabil~dades Por nuestra parte quisiér!}mos se -
que quizá aunque lamlen:tándolo cundar el desfile parla'l\entario y su-
no Le permitan c'eder y le obli- me[girnos en, la Sierra para gozar de 
guen a vQlvea: :a exigir el poder, las bellas temperaturas y de las bellas 
esta , vez más apremiante y en.ér- perspectivas .. Peró como somos unos 
gicmnente. , desgraciados sin representación par-
y si vo~viese!I1 a n.egar .¿qué ' 
oculrriría? Musoo.lini con sus hues- lamentaria y apenas sin representa-
'bes avanz.Ói s~bire Ro¡ma,.'¿ E:mpreu-' ción intelectual, . esperaremos al día 
déría Hitler COjIl las suyas la; miar de mañana desde el punto de nuestra 
,eha so:l:me Bm-lín? Alg:qf se susu- nave, cumpliendo-con nuestra 'obliga~ 
rra, En las esferas bien inform~- dón de trabajadores d~ esta Repúbli-
das . se: as~gu~a. que si llega,se este ca de trabajadores que de trabejar el 
'cáso el Gobierno procedería enér- viernes por la noche para empezar el 
gical1niente. Y he .aquí poi. qué de- lunes sus trabajos discursivos. Ello~ 
--cimos al p:rinclpiIQ de esta ca/rta dicen hasta el lunes, y nosotros, lec-
que sin~ le conceden el poder los tor, te decimos hasta 'mañana. 
OOillflictos pueden: seu !mal;ores Y' 
más sangrientQs. ' Joaquín Romero':Martilent.' 
L. ~ándklz :íUca. · (Próhibida la reproducción). 
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